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"  Kesalahan membuat kita belajar untuk menjadi yang lebih baik "  
(Penulis) 
 




" Berkerja keras adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan"  
(Penulis) 
 
“  Menunggu kesuksesan adalah tindakan sia-sia yang sangat bodoh.” 
(Penulis) 
 
“  Memotivasi diri sendiri itu sangatlah penting bagi kehidupan seseorang untuk 











Karya ilmiah yang sangat sederhana ini dipersembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang saya sayang dan saya cintai Terimaksih 
banyak telah memberikan motivasi dan do’a-nya selama ini.  
2. Kedua Kakak saya yang selalu mendukung dan memberikan masukan yang 
sangat berharga buat saya dan adik saya satu-satunya yang saya sayangi. 
3. Seseorang yang salalu menemani saya setiap hari disaat susah sedih dan 
selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi saya terimakasih banyak atas 
dukungannya selama ini. 


















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Berkat 
rahmat dan karunia-Nya, penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat 
yang istiqomah menegakkan risalahnya. 
 Skripsi ini disusun sesuai dengan data-data yang ada berupa data primer 
dan skunder, peta administrasi maupun berbagai peta yang berkaitan dengan 
penelitian. Terutama berhubungan dengan daerah kajian atau penelitian yaitu 
Kecamtan Rembang tepatnya di Taman Rekreasi Pantai Kartini. Penyusunan 
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat 
sarjana strata satu pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai 
pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dan pembimbing utama yang telah meluangkan 
waktu dan tenaganya untuk memberikan saran, arahan, dorongan maupun 
semangat yang terus menerus dan dengan penuh kesabaran untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Retno Woro Kaeksi selaku pembimbing akademik  dan pembimbing 
kedua yang telah memberikan saran, arahan, dorongan maupun semangat yang 
terus menerus dan dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. 
3. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Kepada Dinas Daerah Kabupaten Rembang beserta staf yang telah membantu 
dalam memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
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5. Keluarga besarku terimakasih atas semua doa dan materi yang telah diberikan  
Ibu, Bapak, kedua kakak ( Dodik dan Dendy) dan Adik ( Nurul ).  
6. Terimakasih untuk Eyang Kakung dan Eyang Putri yang telah memberikan 
masukan dan doanya selama ini. 
7. Anak-anak Kost Rajawali (Narwan, Eko, Majid, Ayudi, Leady, Ongky, Aji, 
dan Satria) Terima kasih atas kebersamaannya. Serta penghuni Padepokan 
Bento (Yaya). 
8. Rekan-rekan angkatan 2008 khususnya yang telah memberikan semangat serta 
motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. 
9. My Someone special Tri Widyawati (Widya Aditya Putri) yang salalu 
menemani saya setiap hari terimakasih untuk semua do’a, dan salalu 
memberikan semangatnya dan motivasinya buat saya. 
10. Unit Bola Basket (UBB) beserta crewnya Terimakasih Selama ini saya sudah 
memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan itu bagi saya merupakan 
pengalaman yang sangat berharga sekali dalam hidup saya dan mudah akan 
berguna kelak nantinya. 
11. Head Coach Universitas Muhammadiyah Surakarta (Fajar Brillianto) 
Terimakasih banyak selam ini telah membimbing saya menjadi pemain basket 
yang berguna bagi team dan diberikan kepercayaan yang besar menjadi 
pemain inti Universita Muhammadiyah Surakarta, itu merupakan pengalaman 
yang luar biasa bagi saya dan tidak akan pernah saya lupakan pengalaman-
pengalaman itu dan mudah-mudahan semua itu berguna di dalam hidup saya 
nantinya. 
12. Sahabat satu taeam cowok Universitas Muhammadiyah Surakarta (Faisal, 
Cino, Dona, Ulya, Andik, Kelik, Jono, Ponco, Sando, Agos, dkk, dan team 
cewek Sakia, iffa, rahma, chose, dila, desy, dkk.   
13. Sodara dan sahabat saya yang berada di jawa timur tepatnya di Pasuruan 
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bermain basket di Pasuruan dan diberikan kepercayaan untuk memperkuat 
team Kabupaten Pasuruan.  
14. Jaguar Basketball Club di club inilah saya berawal memulai belajar basket dari 
nol. Terimakasih banyak telah memberikan bimbingan dalam hal basketball. 
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Terikasih kebersamaanya. 
16. Sepeda buntut saya yang telah menemani melintasi kota dan propinsi. 
17. Berbagai pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini hanyalah 
sebuah karya kecil yang sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Berbagai 
upaya telah penulis tempuh demi kesempurnaan skripsi ini, tetapi karena 
keterbatasan yang ditemui sehingga penulis merasa banyak kesalahan, kekurangan 
dan kelemahan, Kebesaran dan kesempurnaan hanya Allah yang punya dan Maha 
Kuasa. 
Akhirnya penulis meminta maaf apabila dalam pembuatan skripsi ini 
masih banyak kekurangan dan kesalahan serta penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang mendidik serta membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 
skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya maupun para pembaca. Amin. 
















Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rembang dengan judul: “Analisis 
Faktor Yang Mempengaruhi Wisatawan Berkujung Ke Taman Rekreasi Pantai 
Kartini Kabupaten Rembang”. Ini didasarkan pada permasalahan yaitu Taman 
Rekreasi Pantai Kartini merupakan obyek wisata yang paling banyak 
dikunjungi dan memberikan pendapatan terbesar dari sekian banyak obyek 
wisata di Kabupaten Rembang, untuk itu dilakukan penelitian untuk 
pengembangan obyek wisata tersebut agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. 
Tujuan: 1. Menganalisis karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Taman 
Rekreasi Pantai Kartini. 2. Menganalisis potensi obyek wisata Taman Rekreasi 
Pantai Kartini. 3. Menganalisis faktor  yang paling dominan menarik 
wisatawan untuk berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 
primer berupa data hasil wawancara terhadap responden. Sedangkan data 
sekunder adalah Monografi Kabupaten Rembang dan profil daerah Kabupaten 
Rembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survai 
dengan teknik accidental sampling dan di dukung dengan teknik skoring. 
Teknik accidental sampling  yaitu teknik yang dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data pada saat itu juga. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data sekunder dari dinas terkait dengan survey lapangan dengan menggunakan 
skoring yaitu proses pemberian penilaian relatif antara 1 sampai 3 pada tiap 
variabel penelitian, kemudian menjumlahkan seluruh total skor pada tiap 
variabel penelitian dan menghasilkan berupa peta. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1. Karakteristik wisatawan yang 
berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini sebagian besar (23,63%) berasal 
dari Kabupaten Pati, sebagian besar (54,55%) berjenis kelamin wanita, 
sebagian besar (69,09%) tamat SMA, sebagian besar (52,73%) berusia 20-29 
tahun, sebagian besar (67,27%) adalah rombongan, sebagian besar (69,09%) 
melakukan kunjungan 1 – 3 kali per tahunya, sebagian besar (94,54%) 
bermotivasi liburan. 2. Obyek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini 
mempunyai potensi yang tinggi. 3. Faktor yang paling dominan menarik 
wisatawan berkunjung ke Taman Rekreasi Pantai Kartini adalah jarak dari 
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